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 318 СЕКЦІЯ «ХІРУРГІЯ» 
большинство отдают предпочтение барьерным методам – 55,7%. Заболевания со стороны 
мочеполовой системы имеют 34,8% опрошенных. 63,1% респондентов оценивают состояние 
своего здоровья и образа жизни как неблагоприятный для будущего материнства, в то же 
время абсолютное большинство студенток (89,4%) считают необходимым заблаговременное 
планирование и подготовку к беременности.  
Выводы. 1. Факторы риска репродуктивного здоровья имеют 63,1% опрошенных 
девушек (89 человек), причем три и более фактора риска имеют 23,6% (34 студентки). 
2. 63,1% оценивают состояние своего здоровья как неудовлетворительное, в то же время 
89,4% считают необходимым заблаговременное планирование и подготовку к беременности. 
 
 
ОДНОВРЕМЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ГЛУБОКОГО И 
ПОВЕРХНОСТНОГО СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
А.С. Петуховский, А. Г. Цыркунович, А.П. Антонович, М.М. Миронович 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 
Кафедра травматологии и ортопедии 
Научный руководитель: к.м.н., доцент, П.И. Беспальчук 
Цель: изучение отдалённых результатов применения сухожильного шва глубокого 
сгибателя с иссечением поверхностного у пациентов с повреждениями обоих сгибателей 
пальцев кисти во второй зоне. 
Задачи:  
1. Определить отдалённые результаты лечения пациентов с разрывами сухожилий 
сгибателей пальцев кисти во второй зоне. 
2. Оценить субъективные ощущёния и амплитуды движений пациентов после иссечения 
сухожилия поверхностного сгибателя. 
Материал и методы: Изучено 78 случаев обращения с повреждениями сухожилий 
сгибателей пальцев кисти во второй зоне в Республиканский центр хирургии кисти на базе 
«УЗ 6 ГКБ» г. Минска с января по май 2015 года. Среди них: мужчин 40, женщин  38. 
Правую руку повредило 56, левую  22. У всех иссечён поверхностный сгибатель и 
восстановлен глубокий. Применены внутриствольные модификации сухожильного шва. 
Результаты оценены через 6 месяцев. Определены амплитуды движений поврежденных 
пальцев и соответствующих им на здоровой кисти в процентном соотношении. 
Результаты:  Отличные результаты лечения (амплитуда более 99% здорового пальца) 
у 20(25,7%) человек. Хорошие (75%99%)  у 32 человек (41%), удовлетворительные 
(5075%)  у 15(19,2%), плохой (менее 50%)  у 11(14,1%) пациентов. Субъективно 
пациенты из первых трёх групп не отмечали дискомфорт при сгибании от дисфункции 
поверхностного сгибателя. Пациенты с плохим результатом оценили только общую 
функцию пальца.  
Выводы: 
1. Иссечение сухожилия поверхностного сгибателя и восстановление глубокого показано 
всем пациентам при одновременном свежем повреждении во второй зоне. 
2.Отсутствие поверхностного сгибателя у пациентов с положительными результатами 
лечения клинически не проявляется. 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ АССОЦИРОВАННЫМ С КУРЕНИЕМ 
Прокопович И.А. 
Научный руководитель канд. мед.наук, доц. Долина И.В. 
БГМУ, кафедра ЛОР-болезни 
Актуальность.Влияние табачного дыма на развитиевазомоторного ринита 
(ВР)малоизучено. В литературе есть данные о негативном воздействии продуктов 
нефтепереработки на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. В табачном 
дымесодержатся углеводородные соединения, которые обладают нейропаралитическим и 
